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Slavonski Brod-Galovo, arheoloπka istraæivanja 
2006.





Tijekom ljeta 2006. g. Institut za arheologiju iz Zagreba i Muzej brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda, proveli su desetu fazu su­
stavnih arheoloπkih istraæivanja ranoneolitiËkog naselja starËevaËke kulture na zemljiπtu Galovo u Slavonskom Brodu. U radovima 
istraæena je povrπina od 200 m2, koja se nadovezala na juænoj i zapadnoj strani na iskopanu povrπinu u proteklim godinama. U 
stambenom dijelu naselja istraæena je radna zemunica 207 koja se nalazila sjeveroistoËno uz radnu zemunicu 205/206. Zemunica 
se sastojala od pet manjih radnih prostora u kojima su otkrivene kalotasta kruπna peÊ i otvoreno ognjiπte. Velika izduæena lonËarska peÊ 
s loæiπtem u zemunici 205 bila je izgraena u prostoru izmeu obje radne zemunice. Meu glinenim posuem ∑ loncima i zdjelama 
kuglastoga ili polukuglastog oblika, posue grube fakture bilo je ukraπeno urezivanjem, utiskivanjem, ubadanjem i plastiËnim mod­
eliranjem. Posude fine fakture obojene crvenom bojom bile su ukraπene tamnosmeim pravolinijskim motivima, a na nekoliko 
ulomaka motivi kapljica i crtica bili su izvedeni bijelom bojom. OtkriÊe bijelo slikanih posuda ukazuje na istodobnost obje radne 
zemunice, πto uvrπtava i zemunicu 207/208, istraæenu 2006. g., u stariju fazu naselja ∑ bijeli Linear A, koji je S. DimitrijeviÊ oznaËio 
kao stariju fazu stupnja Linear A starËevaËke kulture. Meu posebnim nalazima otkriveni su: noge ærtvenika, glineni prπljenovi (nakit 
ili zamaπnjak za vreteno), glineni projektil (za praÊku u lovu na æivotinje), nekoliko komada obraene kosti i koπtana πivaÊa igla ∑ 
πilo. 
KljuËne rijeËi: Slavonski Brod, Galovo, sustavna arheoloπka istraæivanja, naselje, starËevaËka kultura, rani neolitik, posue s bijelo 
slikanim motivima, stupanj bijeli Linear A
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Na zemljiπtu Galovo u sjeveroistoËnom dijelu 
Slavonskog Broda, provedena je u ljetu 2006. g. deseta 
faza sustavnih arheoloπkih istraæivanja ranoneolitiËkog 
naselja starËevaËke kulture. Radove je organizirao Institut 
za arheologiju iz Zagreba u suradnji s Muzejom brodskog 
Posavlja iz Slavonskog Broda, pod vodstvom dr. sc. K. 
Minichreiter (Minichreiter 2006, 29-32). Na ovogodiπnjoj 
istraæenoj povrπini od oko 200 m2, koja se nadovezala na 
juænoj i zapadnoj strani na iskopanu povrπinu u proteklim 
godinama, istraæena je nova radna zemunica 207/208 i 
gornji slojevi u sondama C/5, D/5, E/5 i F/5.2 
RADNA ZEMUNICA 207/208
Radna zemunica 207/208 nadovezala se na 
sjeveroistoËnoj strani na radnu zemunicu 205/206 (Mini-
chreiter 2006, 29-32, Minichreiter 2006a, 43-50) i zajed-
	 Radovi	 su	 provedeni	 na	 temelju	 Ugovora	 o	 koriπtenju	 sredstava	 Ministarstva	









no su Ëinile jednu cjelinu.3 Povezuju ih lonËarska peÊ 
257/2584 kao i nizovi rupa od velikih drvenih stupova 
koji su vjerojatno dræali zajedniËku krovnu konstrukciju. 
Na istodobnost ova dva radna objekta ukazuje i sliËnost 
u njihovu inventaru - posue sa slikanim motivima koji 
su izvedeni bijelom bojom na crvenoj podlozi.
Zemunica je u tlocrtu bila izduæena oblika, prav-
cem sjever-jug, dimenzija 7 x 6 m, ukopana u prosjeku 
60 cm u zdravicu. Sastojala se od pet radnih prostora: dva 
manja u sjevernom dijelu, zatim dva veÊa u srediπnjem 
dijelu (zapadni i istoËni) i posebno oblikovana plitka 
jama u njezinom juænom dijelu. Uzduæ njezine srediπnje 
osi od sjevera prema jugu otkriven je niz rupa od 5 ve-
likih okomitih stupova (promjera 25 ∑ 30 cm), na koji 
su se u pravcu sjevera nadovezala joπ Ëetiri stupa ∑ dva 
na kosu sjevernu stijenku zemunice i dva izvan njezi-
na ruba U zapadnim i jugozapadnim unutraπnjim pro-
storima zemunice, koji su bili smjeπteni u neposrednoj 
blizini susjedne zemunice 205/206, bile su ukopane u 
odreenim razmacima rupe od velikih stupova, pa pret-
postavljamo da je zemunica imala otvorenu nadstreπnicu 
zajedniËku sa susjednom zemunicom 205/206. Otvorena 
nadstreπnica bila je potrebna radi lonËarske peÊi 257/258, 
kruπne peÊi 793/794 i ognjiπta 853/854 koji su se nalazili 
3	 Radna	zemunica	205/206	istraæena	je	tijekom	2005.	g.
4	 PeÊ	je	otkrivena	2005.,	a	u	cijelosti	istraæena	2006.	g.
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u ovim prostorima. Ulaz u zemunicu Ëinila je stepenica 
na njezinoj jugoistoËnoj strani. 
U sjeverozapadnom prostoru zemunice, uz njezine 
okomite zapadne stijenke bila je ukopana manja plitka 
jama dimenzija ,80 x ,40 m, u kojoj se nalazilo ognjiπte 
853/854. Ostaci ognjiπta ∑ komadi peËene zemlje i neko-
liko ulomaka posuda bili su na povrπini od 0,90 m (S-J) x 
,0 m (I-Z). U plitkoj jami ispod ognjiπta u crnoj zemlji 
bio je poloæen veÊi ulomak lonca „S“ profila, koji je po 
trbuhu bio ukraπen otiscima prsta i plastiËnim naljepci-
ma, a obod posude bio je ukraπen otiscima prsta.
SjeveroistoËno od ognjiπta bila je plitko ukopana 
jama dimenzija 0,80 m (S-J) x ,30 m (I-Z), uz strme 
sjeverne stijenke zemunice. U ovom prostoru bili su koma-
di peËene zemlje 367/368 nabacani u gornjim slojevima 
zemunice. Njihovu namjenu nije bilo moguÊe utvrditi.
U zapadnom prostoru srediπnjeg dijela zemunice, 
Ëije su dimenzije bile 2,30 m (S-J) x 2,00 m (I-Z), ot-
krivena je uz jugozapadni rubni dio kruπna peÊ 793/794 
malih dimenzija, od koje se saËuvala samo osnovica i oko 
0 cm stijenke kalote. Osnovica peÊi bila je 0,70 m (S-J) 
i 0,50 m (I-Z), a debljina stijenke 5 cm. Nasuprot ovom 
prostoru, u istoËnom dijelu zemunice bila je najveÊa pro-
storija ,60 m (S-J) x 2,40 m (I-Z) prva sa sjeverne strane 
do ulazne stepenice u zemunicu. Na istoËnoj strani bila 
je pri njezinu dnu, poput niπe, uzduæ stijenke zemunice 
izduæena jama ukopana 20 cm. U toj niπi naeni su prvi 
vratni kraljeæak goveda i donja Ëeljust ovce, koji su ovdje 




ulazne stepenice, u juænom dijelu zemunice, bio je uko-
pan izdvojen prostor 795/796 ∑ plitka jama ,80 (S-J) x 
,50 m (I-Z), ukopana 50 cm od rubnog dijela zemu-
nice. Po njezinom sjeverozapadnom, sjeveroistoËnom i 
juænom rubnom dijelu bile su plitko ukopane tri niπe 
koje su mogle sluæiti za sjedenje pri obavljanju odreenih 
poslova. Ovdje su pronaeni komadi obraenih æivot-
injskih kosti, a meu njima i dio koπtanog πila ili igle 
trokutasta presjeka, s kojom su vjerojatno πivali koænu 
obuÊu i odjeÊu.6
LON»ARSKA PE∆ 257/258 
izmeu radnih zemunica 205 i 207 
 Velika lonËarska peÊ po svojem se obliku razli-
kuje od do sada otkrivenih peÊi u rano neolitiËkim nase-
ljima. U gornjem dijelu je uæa i izgleda kao izduæene lon-
Ëarske peÊi u grobnoj jami 9 obredno ukopnog prostora 
(Minichreiter 999, 5, sl. 6), radnoj zemunici 55/56 na 
Galovu (Minichreiter 2004, sl. 4) i u zemunici 2 i 4 u 
Zadubravlju (Minichreiter 992, sl. 5). U svom donjem 
dijelu je veÊih dimenzija, s tim da je na sjeverozapadnoj 
strani znatno proπirena. Ukupna visina joj iznosi 63 cm, 
a duæina 80 cm. Gornja πirina je 40 cm, a donja 0 cm. 
Debljina stijenke je 5 ∑ 0 cm. SZ strana kalote je uruπena 





Sl.	.	 Slavonski	 Brod	 -	 Galovo,	 radne	 zemunice	 205/206	 i	 207/208	 (snimak:	 j.	
SudiÊ)	
Fig. 1. Slavonski Brod ­ Galovo, working pit dwellings No. 205/206 and 207/208 
(photo by: J. SudiÊ) 
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Sl.	2.		 Slavonski	Brod	-	Galovo,	lonËarska	peÊ	8/82	(snimila:	K.	Minichreiter)	 Fig. 2.  Slavonski Brod ­ Galovo, pottery oven No. 181/182 (photo by: K. Minich­
reiter) 
Sl.	3.		 Slavonski	 Brod	 -	 Galovo,	 kruπna	 peÊ	 76/762	 u	 radnoj	 zemunici	 205/206	
(snimila:	K.	Minichreiter)
Fig. 3.  Slavonski Brod ­ Galovo, bread oven No. 761/762 in the working pit 
dwelling No. 205/206 (photo by: K. Minichreiter)
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jer je bila ukopana u zdravicu i nije se prepekla s vanj-
ske strane. Konstrukcija peÊi je oblikovana tako da je 
najprije napravljena mreæa rijetkih svinutih πiba koje su 
oblijepljene s vanjske strane grudama gline, pa spaljene. 
S unutarnje strane na stijenkama peÊi ostali su na svakih 
0 cm otisci debljeg πiblja. Prednji dio peÊi (jugozapadni) 
imao je otvor za loæiπte koji je bio okrenut prema srediπtu 
zemunice 205/206. U unutraπnjosti peÊi, na dnu, naeni 
su veliki komadi peËene zemlje, dijelovi lonaca, nekoliko 
komada kamenih izraevina i malo spaljenih kosti. 
Inventar zemunice sadræavao je lonce i zdjele za-
obljenog i „S“ profila grube i fine povrπine, istovrsne kao 
i u susjednim zemunicama i jamama otkrivenim u naselju. 
Ukrasi na posuu grube fakture bili su izvedeni tehnikom 
urezivanja ∑ paralelne linije (Minichreiter 2003, sl. 4:4), 
utiskivanjem ∑ noktom, vrhom prsta ili „πtipanjem“ s dva 
prsta (Minichreiter 2003, sl. 4:5,8,9), ubadanjem uskim 
πtapiÊem (Minichreiter 2003, sl. 5:,3) i plastiËnim modeli-
ranjem ∑ amorfni naljepci i plastiËna traka s otiscima prsta 
(Minichreiter 2003, sl. 6: 7-9). Posude fine fakture bile su 
u veÊini obojane crvenom bojom s pravolinijskim orna-
mentima tamnosmee boje s vanjske i unutarnje strane. 
Obojene su prije peËenja pa se boja dobro oËuvala. Ulo-
mak posude obojene crvenom bojom po cijeloj vanjskoj 
povrπini bio je s unutraπnje strane samo na rubnom dijelu 
ukraπen πirokom crveno obojenom trakom. Meu ulomci-
ma zdjela otkriveno je nekoliko motiva oslikanih bijelom 
bojom na crvenoj podlozi, kao i u susjednoj radnoj zemu-
nici 205/206 (Minichreiter 2006, 3; Minichreiter 2006a, 
47). Bijela boja je nanesena na posude nakon peËenja 
pa se slabo oËuvala, no vidljivi su ostaci kapljiËastoga i 
pravolinijskog motiva, analogno motivima iz Donje Bra-
njevine (Karmanski 2005, T. LXXXII, LXXXVIII, 3). Analize 
ugljena metodom 4C pokazale su da je zemunica 205/206 
s bijelo slikanom keramikom neπto starija od susjednih u 
naselju (oko 5800-575 Cal BC)7. U inventaru zemunice 
meu posebnim nalazima otkriveni su: dio glinenog ute-
ga (Minichreiter 2006, 30)8, glineni prπljen koji je mogao 
sluæiti kao nakit ili kao zamaπnjak na vretenu9 (Minich-
reiter 999, T. :2; Karmanski 2005, T. CVII i T. CVIII, 3-
5,7), te glineni disk bez rupe koji S. Karmanski uvrπtava u 
projektile za praÊku u lovu na æivotinje (Karmanski 2005, 
T. CII,). Istovrstan predmet otkriven je u stambenoj ze-
munici 53/54, a analogne primjerke nalazimo i u nase-
ljima Lánycsók-Bácsfapuszta u Maarskoj (Kalicz 990, 
Taf. 7: 9, ) i Anza u Makedoniji (Gimbutas 976, 48). 
Uza sjeveroistoËni dio kruπne peÊi 793/794 otkrivena je 
donja Ëeljust ovce0 i Ëepasta noga veÊih dimenzija, koja 
je pripadala ærtveniku tip 4 (Minichreiter 2004, -2, sl. 
7:4). Ovo je treÊi nalaz u naselju (prva dva naena su u 
radnoj zemunici 55/56) i ostaje otvoreno pitanje zaπto 
su u sva tri sluËaja naene samo po jedna noga ærtvenika 
veÊih dimenzija koji pripadaju tipu 4.
Analize ugljena metodom 4C pokazale su da je 
radna zemunica 205/206 s bijelo slikanom keramikom 
neπto starija od susjednih u naselju (oko 5800-575 Cal 













Fig. 4.  Slavonski Brod ­ Galovo, pottery oven No. 257/258 in the working pit 
dwelling No. 205/206 (photo by: K. Minichreiter)
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207/208 istraæene 2006. g. uvrstiti u bijeli Linear A, koji 
je S. DimitrijeviÊ oznaËio kao stariju fazu stupnja Linear 
A starËevaËke kulture. (DimitrijeviÊ 970, 32-33; Dimitri-
jeviÊ 974, 69; DimitrijeviÊ 979, 237).
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Summary
In the summer 2006, the Institute of Archaeology from 
Zagreb and the Museum of Brodsko Posavlje (Sava region of 
Slavonski Brod) from Slavonski Brod carried out phase ten of 
the systematic archaeological research of the early Neolithic set-
tlement of the StarËevo culture at the plot of Galovo in Slavonski 
Brod (Northern Croatia). The area of 200 m2 was researched in 
these works, continuing on the south and west side to the area 
excavated in the years before. In the residential part of the set-
tlement, a working pit dwelling No. 207/208 was researched, 
placed northeastern from the working pit dwelling No. 205/206. 
The earth house consisted of five smaller work areas, in which 
a bread oven with a mould and an open hearth were discov-
ered. The elongated pottery oven No. 257/258, with its furnace 
in the pit dwelling No. 205/206, was built within the space be-
tween both working pit dwelling. The crudely manufactured clay 
pottery ∑ pots and bowls of a spherical or half-spherical form ∑ 
was ornamented by engravings, imprints, carvings and plastic 
modellation. The finely manufactured pots coloured in red were 
ornamented by dark brown motifs of straight lines, and on some 
fragments, the drops and dash motif were drawn in white. The 
discovery of pots painted in white demonstrates that both work-
ing pit dwelling were contemporary, which classifies the house 
No. 207/208 as well as the house No. 205/206 (coal analyses by 
means of the 14 C method dated the house inventory to around 
5800-5715 Cal BC) as belonging to an earlier phase of the Linear 
A stage of the StarËevo culture ∑ specified by S. DimitrijeviÊ as the 
white Linear A stage. The following special finds were discovered: 
altar legs, clay whorls (ornaments or a fly-wheel for a spindle), a 
clay projectile (for a sling in animal hunting), several pieces of 
processed bone and a part of a bone bodkin or sewing needle. 
